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Los resultados de esta tesis se han agrupado en 4 capítulos correspondiendo cada 
uno de ellos a uno de los objetivos (principal o secundario). 
Capítulo 1: Intenta responder la hipótesis principal planteada en el primer objetivo: 
¿influye el año del trasplante en los resultados del trasplante renal? 
Capítulo 2: Pretende estudiar la hipótesis secundaria del primer objetivo: ¿es la 
proyección de la vida media un método eficaz y válido para estimar los resultados a 
largo plazo de los trasplantes que no cuentan con un seguimiento largo? 
Capítulo 3: Trata de responder la hipótesis principal planteada en el segundo objetivo: 
¿influye la función del injerto renal precoz en los resultados del trasplante renal? 
Capítulo 4: Intenta estudiar la hipótesis secundaria del segundo objetivo: ¿influyen los 
parámetros previos al trasplante, durante su época en diálisis, en los resultados del 
trasplante renal? 
Ante la gran amplitud y variedad de datos analizados y la aparición de resultados 
secundarios, hemos preferido incluir en cada capítulo, además de los resultados, una 
breve introducción, la descripción de los métodos específicos para ese capítulo, las 
conclusiones (en azul) y la discusión de los resultados a la luz de la literatura vigente 
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Tabla 4. Distribución de los trasplantes renales según el 
año del trasplante
Figura 7. Histograma de distribución de los trasplantes 
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Std. Dev. = 1221,65
N = 778


















Std. Dev. = 7,421
N = 756
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Std. Dev. = 13,049
N = 778
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Triple terapia  
N=97 
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Gráficamente impresiona que al año de trasplante predominan los pacientes vivos con 
injertos funcionantes (verde) vs los pacientes fallecidos (azul) o los perdidos en el 
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¿Al 5 año post-Tx?
No  
N=210
Si – Vivo 
N=374




30 Noviembre 2007 
N=236
Traslado 











¿Al 5º año post-Tx?
No 
N=210




Fallecimiento Tx  
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Figura 54. Cálculo gráficamente 
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Trasplante 6 meses 12 meses 
INTERVALOS 
TFG < 6m TFG 6-12m
VALORES PUNTUALES
TFG 6m TFG 12m 
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Figura 75. Ecuación de regresión lineal para estimar la función del injerto renal a los 12 meses a partir de 





























C-Gault MDRD-7 MDRD-A Nankiwell
< 6 meses 6-12 meses
Figura 73. Comparación gráfica entre la TFG estimada a 
los 6 y 12 meses post-trasplante (por intervalos).* p<0.01. Figura 74. Correlación entre ambas variables según 
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Figura 79. Ecuación de regresión lineal para estimar la función del injerto renal a los 12 meses a partir de 
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C-G MDRD-7 MDRD-A Nankivell
6 meses 12 meses
Figura 78. Correlación entre la TFG estimada a los 6 y 
12 meses según la ecuación utilizada para estimarla.  
Figura 77. Comparación entre la TFG a los 
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N;Comparación entre los pacientes con (barras verdes) o sin (barras azules) datos disponibles a 
los 6 meses (gráfica A) y a los 12 meses (gráfica B).
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Figura 86. Comparación del número de pacientes que pertenecen a cada uno de los estadíos de IRC-T 
según el año del trasplante (gráfica A) o el cuartil al que pertenecen (gráfica B). Estadío I: azul; estadío II: 
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Figura 87.  Comparación del número de pacientes que pertenecen a cada uno de los estadíos de IRC-
T según el año del trasplante (gráfica A) o el cuartil al que pertenecen (gráfica B). Estadío I: azul; 
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Figura 88. Comparación del número de pacientes que pertenecen a cada uno de los grupos de cambio de 
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Sin Seguimiento  Informatizado 
Consultas – Grupo A 
N=226  
Con Seguimiento Informatizado 
Consultas 
N=552
En el primer año  
Post-Trasplante – Grupo B 
N= 273
Después del primer año 
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Regresión Cox Paciente Trasplante Trasplante Censurado 
Sig Exp(B) CI 95% Sig Exp(B) CI 95% Sig Exp(B) CI 95% 
Delta Peso 0.808 0.992 0.928-1.060 0.461 0.983 0.940-1.028 0.819 0.993 0.933-1.056 
Delta IMC 0.909 0.996 0.928-1.069 0.654 0.989 0.941-1.039 0.919 1.004 0.935-1.077 
Delta Fósforo 0.065 0.630 0.385-1.029 0.620 1.079 0.798-1.459 0.050 1.275 1.000-1.626 
Delta FA 0.299 0.999 0.996-1.001 0.420 0.999 0.997-1.001 0.285 0.999 0.996-1.001 
Delta Albúmina 0.128 0.417 0.135-1.285 0.075 0.972 0.943-1.003 0.150 0.471 0.169-1.312 
Delta Bilirrubina 0.902 0.913 0.211-3.939 0.116 0.419 0.141-1.238 0.097 0.307 0.076-1.239 
Delta Amilasa 0.429 0.991 0.970-1.013 0.515 1.006 0.988-1.024 0.161 1.017 0.993-1.041 
Delta Proteínas 0.784 0.917 0.493-1.704 0.441 0.833 0.522-1.327 0.254 0.695 0.371-1.299 
Delta Hemoglobina 0.351 0.904 0.731-1.118 0.054 0.846 0.714-1.003 0.043 0.779 0.611-0.992 
Delta VCM 0.837 1.013 0.898-1.143 0.549 0.974 0.895-1.061 0.453 0.959 0.859-1.070 
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